




杉野 丞 9 沢田多喜二*
A Study on. the Buildi:ngs Joshoji Temple in Kiso 
N oboru SUGINO and Takiji SA W ADA 
The buildings of Jdshoji Temple were built in early Edo period， which were designated as 
important cultural property 
Though it was important to know thεbuildings to understand the original architectur巴 of
Rinzai Zen Sect， we had no treatise about them until now 
Therefore we have studied to restore them to their original state by finding traces of the 
repamng works done after it was first built. And we explained the characteristics of the 
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図 2 本堂復原平面図
ず， ここでは当初から広縁外に建具を入れたらしい。堂



























































































































































































































































































































































































の 1~その 6 )， 日本建築学会大会学術講演梗概集，
昭和55年9月~昭和61年8月
(15) 川上貢「日本中世住宅の研究」禅寺塔頭方丈成立過
程の考察 P.297~P.309
(受理昭和62年1月25日)
